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     MOTTO 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. 
( Mark Twain) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik. 
- Evelyn Underhill 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
- Thomas Alva Edison 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
( William J. Siegel ) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 
eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 
Tumang. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (Quasi 
Experimental Research), sedangkan desain penelitiannya menggunakan 
Nonequivalent Control Group Design. Variabel penelitian ini terdiri dari 
variabel bebas yaitu penggunaan metode eksperimen dan variabel terikat 
yaitu prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Tumang. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri  1 Tumang yang 
berjumlah 58 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan metode tes, 
observasi, dan dokumentasi. Instrumen untuk mengukur prestasi belajar 
menggunakan pre-test dan post-test yang berbentuk tes objektif. Validitas 
instrumen tes diuji dengan rumus point biserial dan untuk mengetahui 
reliabilitasnya diuji dengan rumus KR 20. Teknik analisis data 
menggunakan t-test, yang sebelumnya telah diketahui homogenitas dan 
normalitasnya. Pada kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata pre-
test sebesar 68,96 dan nilai post-test sebesar 79,03. Pada kelompok 
kontrol diperoleh nilai rata-rata pre-test sebesar 71,58 dan nilai post-test 
sebesar 71,86. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
0,036 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode eksperimen memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar 
IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Tumang. 
Kata kunci : metode eksperimen, prestasi belajar IPA 
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